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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dinamis perubahan nilai tukar, jumlah uang beredar, dan suku bunga
terhadap inflasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data triwulan  dari triwulan pertama 1995 sampai triwulan keempat 2013.
Model yang digunakan adalah Vector Autoregression Model (VAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi
berpengaruh terhadap semua variabel yaitu nilai tukar, jumlah uang beredar, dan suku bunga di dalam penelitian ini, fluktuasi
inflasi dapat mempengaruhi perekonomian. Variabel jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi
sedangkan tingkat suku bunga memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi, maka Bank Indonesia perlu melakukan upaya untuk
menstabilkan inflasi dengan jalur suku bunga. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel makro ekonomi
lainnya dengan metode yang berbeda sehingga dapat membandingkan hasilnya.
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